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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
PT PERTAMINA HULU ENERGI (ONWJ) DALAM 
MEMBANGUN CITRA PERUSAHAAN 




Oleh: Saphira Adyarini 
 
 
Setiap perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam 
memungkinkan pemberian dampak bagi lingkungan sekitar sehingga harus 
melakukan tanggung jawab sosial sosial lingkungan seperti yang diatur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Salah satu perusahaan 
yang diangkat adalah Pertamina Hulu Energi (ONWJ) atau PHE-ONJW yang 
program CSR-nya berhasil mendapatkan proper emas. Program 5R++ yang bekerja 
sama dengan Yayasan Kumala berfokus pada pengembangan anak jalanan dan 
pendaurulangan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi 
CSR PHE-ONWJ dalam membangun citra perusahaan.  Konsep yang digunakan 
adalah corporate communication, CSR, konsep citra, teori stakeholders, teori 
legitimasi, dan teori kontrak sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus 
eksplanatori dengan paradigma post-positivist. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa implementasi Program CSR 5R++ dari PHE-ONWJ dilakukan dengan 
menggunakan enam tahap dari Adi dan Huraerah, walau belum sampai tahap 
termination dan aftercare. Tujuan dari dilaksanakannya CSR ini adalah 
mengembangkan dan memberdayakan Yayasan Kumala sampai menjadi mandiri 
melalui sejumlah proses pelatihan dan pengembangan dalam rangkaian kegiatan 
5R++. Dengan pelaksanaan yang didasari oleh kontrak sosial dan komunikasi CSR 
yang cukup baik, PHE-ONWJ telah mampu membangun citra yang positif dan 
berhasil mendapatkan legitimasi dari penerima manfaat. 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
IMPLEMENTATION OF 
PT PERTAMINA HULU ENERGI (ONWJ) 
IN BUILDING CORPORATE IMAGE 




By: Saphira Adyarini 
 
 
Every company that engaged in natural resources that leads to an impact on the 
surrounding environment must carry on a Corporate Social Responsibility based 
on what is written in Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007. One of 
the implementers of this social responsibility is Pertamina Hulu Energi (ONWJ) or 
PHE-ONWJ, who received a gold trophy. 5R++ program, in collaboration with 
Kumala Foundation, focuses on developing the children on the street by recycling 
paper waste. The purpose of this research is to determine the implementation of 
5R++ CSR program from PHE-ONWJ in building corporate image. As the core 
foundation, this research used the concept of corporate communication, CSR, 
image concept, stakeholders theory, legitimation theory, and social contract theory. 
Then, by using the post-positivism paradigm, this descriptive qualitative research 
will be analyzing the implementation of 5R++ act program. The method of this 
research is an explanatory case study. The result of this research indicates that the 
implementation of CSR 5R ++ by PHE-ONWJ was carried out using six stages 
from Adi and Huraerah, even though it had not reached the termination and 
aftercare stages. The purpose of implementing CSR is developing and empowering 
the Kumala Foundation members to become more self-sufficient. With the 
fulfillment of the social contract and good CSR communication, PHE-ONWJ has 
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